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SAŽETAK 
 
Za zadano područje Donji Miholjac u razdoblju od 1990. do 2010. godine, koristeći službene 
podatke i stručnu literaturu, potrebno je proračunati potencijalnu evapotranspiraciju pomoću 
dvije metode, te dobivene rezultate međusobno usporediti. Potencijalna evapotranspiracija 
proračunata je pomoću Thornthwaiteove i Blaney-Criddleove metode. Proračuni se svode na 
određivanje potrebnih koeficijenata i faktora koji utječu na evapotranspiraciju i koriste se u 
jednadžbama za proračun. Usporedbom dviju metoda utvrđeno je da se godišnje potencijalne 
evapotranspiracije razlikuju zbog različitih parametara koji se koriste u jednadžbama 
proračuna. Blaney-Criddleova metoda daje veće godišnje potencijalne evapotranspiracije od 
Thornthwaiteove metode.  
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1. Uvod 
 
Hidrometeorologija je znanstvena disciplina hidrologije koja proučava isparavanje. 
Isparavanje je proces prijelaza vode u atmosferu u obliku vodene pare. Razlikujemo tri vrste 
isparavanja: evaporacija, transpiracija i evapotranspiracija. Evapotranspiracija obuhvaća 
uzajamno događanje evaporacije i transpiracije. Za proračun evapotranspiracije imamo 
uvedena dva pojma potencijalna evapotranspiracija i stvarna evapotranspiracija. 
 
Tema završnog rada je proračun potencijalne evapotranspiracije za područje Donjeg 
Miholjca. Cilj je prikazati potrebne elemente za proračun potencijalne evapotranspiracije, te 
na bazi dostupnih podataka prikazati proračun potencijalne evapotranspiracije s dvije različite 
metode i usporediti dobivene rezultate. 
 
 Na osnovu poznatih podataka o srednjoj mjesečnoj temperaturi zraka Donjeg Miholjca u 
razdoblju od 1990. do 2000. godine  proračunat  će se potencijalne evapotranspiracije pomoću 
Thornthwaiteove i Blaney-Criddleove metode. Tijekom rada proračuna, uz naglasak na 
potencijalnu evapotranspiraciju, teoretski će biti obrađena i sljedeća područja: isparavanje, 
evapotranspiracija, te korištene metode za proračun.   
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2. Hidrometeorologija  
 
Hidrometeorologija proučava atmosferske procese koji utječu na vodene resurse na 
Zemlji. Za hidrotehničke struke vrlo je bitno poznavati atmosferske utjecaje, jer utječu na 
hidrološki ciklus. Osnovi parametri hidrometeorologije su  
- atmosfera  
- zračenje 
- tlak zraka  
- temperatura 
- vlažnost zraka 
- vjetar 
- isparavanje 
- oborine. 
Posebna pažnja u hidrološkim ciklusima se posvećuje isparavanju i oborinama. Ova dva  
parametra osim što su bitna hidrotehnici važna su i za ostala područja građevinarstva. [1]  
 
3. Isparavanje  
 
Isparavanje je proces prijelaza vode u atmosferu u obliku vodene pare sa slobodne vodne  
površine, s tla i iz biljnog pokrivača. To je direktni gubitak vode u razdoblju koja pada i 
otječe. Proces isparavanja traje sve dok postoji izvor vlage, gradijent tlaka vodene pare i izvor 
energije. Na isparavanje utječu brojni činitelji kao što su temperatura zraka, temperatura vode, 
količina vlage u zraku, vjetar, intenzitet sunčevog zračenja, atmosferski zrak i kemijske 
osobine vode. Razlikujemo tri vrste isparavanja: evaporaciju, transpiraciju i 
evapotranspiraciju. [1] 
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4.  Evapotranspiracija  
 
Evapotranspiracija je istovremeni proces isparavanja vode putem činitelja evaporacije i 
transpiracije. Na evapotranspiraciju utječu meteorološki i vegetacijski činitelji, osobine 
zemljišta, kapilarno gibanje kroz nezasićeno tlo i atmosferski kapacitet transformacije. U 
meteorološke činitelje spadaju sunčevo zračenje, temperatura, vlažnost zraka i vjetar. 
Evapotranspiracija raste porastom temperature, zračenja sunca i vjetra, a porastom vlažnosti 
zraka opada. Glavni činitelj je zračenje sunca koje pospješuje sve procese rasta, uključujući 
fotosintezu i strujanje vode kroz biljke što je vrlo bitno u procesu evapotranspiracije.  
Od vegetacijskih utjecaja važna je sposobnost odraza zračenja s biljnih podloga. Plohe 
svjetlijih boja odražavaju više (upijaju manje) sunčevih zraka od tamnih boja. Dok, kapacitet 
vode u tlu ovisi o osobinama zemljišta. Prema istraživanjima ukupan iznos zapremne vlage u 
tlu za svaki metar dubine mijenja se od 4cm za pijesak do 17cm, pa i više za glinu.  
Odnos između srednje vrijednosti evapotranspiracije i ukupne vlage u tlu manje je 
značajan od stvarnog broja sati u danu, kada najveća vrijednost evapotranspiracije ne može 
biti zadovoljena. Evapotranspiracija se dijeli na potencijalnu (PET) i stvarnu (RET).  
Potencijalna evapotranspiracija  predstavlja visinu stupca vode koji bi se utrošio na 
evaporaciju s tla i transpiraciju s raslinja pod pretpostavkom da količina vode za isparavanje 
nije ograničena. Pod tim uvjetom PET jedino ovisi o meteorološkim činiocima koji su 
prostorno i vremenski promjenjivi. Stvarna evapotranspiracija je stvarno evapotranspirirana 
količina vode neke kulture koja se događa pri ograničenom obnavljaju vlage. [2] 
Zbog složenosti evapotranspiracije razvijen je veliki broj postupaka za njezino 
određivanje, tako da se za prethodno nabrojene slučajeve najčešće koriste: 
- teorijski postupci, zasnovani na fizici procesa ET 
- analitički postupci, zasnovani na energetskoj ili vodnoj bilanci  
- empirijski postupci, zasnovani na regionalnom odnosu između izmjerene ET i 
klimatskih uvjeta 
- postupci direktnog mjerenja  
Zajednička mogućnost primjene gotovo svih prvih triju postupaka, uz relativnu složenost i 
najbolju primjerenost lokacijama (regijama) za koje su izvedeni,često je vezana i uz potrebu 
raspolaganja znatnim meteorološkim i/ili hidrološkim podatcima, kojima se u praksi najčešće 
ne raspolaže, što onda u mnogome ograničava mogućnost njihove primjene. [1] 
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Zbog toga su ovdje opisane samo dvije jednadžbe, odnosno empirijske metode, koje su 
korištene za proračun evapotranspiracije za mjesto Donji Miholjac u razdoblju od 1990. do 
2010. godine, a koje se i u hidrotehničkoj praksi najčešće koriste. To su:  
1) Thornthwaiteova metoda (1944) 
2) Blaney-Criddleova metoda (1950)                    
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5. Opis metoda 
 
5.1. Thornthwaiteova metoda (1944.) 
 
Thornthwaiteova jednadžba, za proračun mjesečne potencijalne evapotranspiracije, PETm, 
je temeljena na eksponencijalnom odnosu između srednje mjesečne temperature zraka i 
mjesečne moguće evapotranspiracije. Izvedena je na bazi mjerenja evapotranspiracije u 
središnjim i istočnim dijelovima SAD-a. Kasnije se pokazalo da ju je moguće primijeniti i za 
potpuno drugačije klimatske uvjete bez nekih većih odstupanja.  
Jednadžba je eksponencijalnog oblika:  
PETm=       
    
  
 
 
                                                                                                             (1) 
gdje su:  
Kk – korekcijski faktor,  kojim se korigira iznos mjesečne evapotranspiracije zbog variranja 
broja dana i satnog trajanja dnevnog svjetla (ovisno o geografskoj širini, a u odnosu na 
referentnu 12 satnu dnevnu svjetlost). Izvadak vrijednosti ovog koeficijenta za pojas 
geografske širine od 43 do 46 (⁰), tj. za našu zemlju, prikazan je u tablici 1. 
Tm- višegodišnja srednja mjesečna temperatura zraka, (⁰C) 
Ig- godišnji indeks topline, definiran izrazom  
Ig=    
    
                                                                                                                               (2) 
Im – mjesečni indeks topline, definiran izrazom: 
Im= 
  
 
 
     
                                                                                                                             (3) 
a- konstanta, [1], definirana izrazom: 
a=           
            
                                                                    (4) 
 
Tablica 1. Vrijednost korekcijskog koeficijenta, [3] 
Geografska 
širina [⁰] 
Mjesec 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
43 
44 
45 
46 
0.82 
0.81 
0.80 
0.79 
0.82 
0.81 
0.81 
0.80 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.12 
1.13 
1.13 
1.13 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.27 
1.28 
1.29 
1.31 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.20 
1.20 
1.21 
1.22 
1.04 
1.04 
1.04 
1.04 
0.95 
0.94 
0.94 
0.94 
0.81 
0.80 
0.79 
0.79 
0.77 
0.76 
0.75 
0.74 
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5.2. Blaney-Criddleova metoda (1950.)  
 
Blaney-Criddleova jednadžba je temeljena na linearnom odnosu između mjesečne 
potencijalne evapotranspiracije i sljedećih parametara: srednje mjesečne temperature zraka, 
tipa usjeva i trajanja dnevne svjetlosti. Izvedena je na bazi mjerenja evapotranspiracije u 
središnjim i zapadnim dijelovima SAD-a. I kod ove metode se pokazalo da ju je bez većih 
odstupanja moguće primijeniti i za druge klimatske uvjete.  
Jednadžba je linearnog oblika:  
PETm=                  
 
   
                                                                                     (5) 
gdje su nove oznake: 
kc – srednji mjesečni koeficijent konzumne potrebe usjeva. Ovisi o vrsti i lokaciji usjeva,  te 
mjesecu za koji se računa evapotranspiracija. Vrijednost ovog koeficijenta za neke vrste 
usjeva prikazane su u tablici 2. 
p-  mjesečni postotak dnevne svjetlosti od ukupne godišnje sume, [%],  ovisan je o 
geografskoj širini. Izvadak ovih vrijednosti za pojas geografske širine od 43 do 46 [⁰] 
prikazan je u tablici 3. 
fi – mjesečni konzumni faktor, [mm], definiran na osnovi izraza: 
fi =                
 
   
                                                                                                      (6) 
 
Tablica 2. Vrijednost srednjeg mjesečnog koeficijenta konzumne potrebe usjeva, [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta usjeva 
Mjesec 
III IV V VI VII VIII IX X XI 
Djetelina  
Pšenica 
Krumpir 
Šećerna repa  
0.60 
- 
- 
- 
0.65 
- 
- 
0.30 
0.70 
0.47 
0.45 
0.60 
0.85 
0.63 
0.74 
0.86 
0.85 
0.78 
0.87 
0.96 
0.85 
0.79 
0.75 
0.91 
0.80 
0.70 
0.57 
0.41 
0.70 
- 
- 
- 
0.60 
- 
- 
- 
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Tablica 3. Postotci dnevne svjetlosti od ukupne godišnje sume, [5] 
 
Jednadžbe (5) i (6) su zbog dimenzionalne pretvorbe (inča u milimetre i Farenhajtovih 
stupnjeva u Celzijusove stupnjeve), napisane u nešto prilagođenom obliku u odnosu na 
izvorni oblik.  
Iako se pomoću ove jednadžbe računa mjesečna potencijalna evapotranspiracija, moguće ju je 
primijeniti i za proračun potencijalnih evapotranspiracija za kraća razdoblja.    
 
  
Geografska 
širina [⁰] 
Mjesec 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
43 
44 
45 
46 
6.55 
6.48 
6.40 
6.33 
6.61 
6.57 
6.54 
6.50 
8.30 
8.29 
8.29 
8.28 
9.02 
9.05 
9.08 
9.11 
10.19 
10.25 
10.31 
10.38 
10.31 
10.39 
10.46 
10.53 
10.42 
10.49 
10.57 
10.65 
9.66 
9.71 
9.75 
9.79 
8.40 
8.41 
8.42 
8.43 
7.67 
7.64 
7.61 
7.58 
6.56 
6.50 
6.43 
6.37 
6.31 
6.22 
6.14 
6.05 
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6. Rješenje zadatka  
 
6.1. Cilj zadatka  
 
Potrebno je odrediti mjesečne potencijalne evapotranspiracije, PETm, za Donji Miholjac 
na osnovi srednjih mjesečnih temperatura zraka pomoću Thornthwaiteove i Blaney-
Criddleove metode, te dobivene rezultate usporediti. Podaci srednjih mjesečnih temperatura 
za područje Donjeg Miholjca preuzete su iz Hrvatskog-državnog hidro-meteorološkog 
zavoda, klimatološki sektor, Zagreb-Grič. Poznati podaci su iz perioda 1990. do 2010.godine, 
te se za taj period računa i mjesečna moguća evapotranspiracija.  
 
6.2. Proračun pomoću Thornthwaiteove metode 
 
Rezultati proračuna mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija prikazani su pomoću  
tablica. U stupcu 01 tablice upisani su mjeseci za koje je rađen  proračun, u odnosu na njih 
upisane su u stupcu 02 srednje mjesečne temperature zraka za Donji Miholjac. Zatim su u 04 
stupcu prepisane iz tablice 1. vrijednosti korekcijskog koeficijenta za 46 [⁰] geografske širine 
u kojoj se nalazi Donji Miholjac. 
U 03 stupcu su prema izrazu (3) izračunate vrijednosti mjesečnih indeks 
topline, čijim se zbrajanjem dobije godišnji indeks topline Ig (2). Stupac 05 sadrži izračunatu 
vrijednost konstante „a“ prema izrazu (4). Zatim, u stupcu 06 pišemo izračunate mjesečne 
potencijalne evapotranspiracije, računate korištenjem izraza (1). Njihovim zbrajanjem 
dobivena je i godišnja potencijalna evapotranspiracija, PETg. Isti postupak se ponovi za sve 
godine.  
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6.3. Rezultati Thornthwaiteove metode  
 
Tablica 4. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1990.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,4 0,02 0,79  
 
 
 
 
 
 
1,302 
0,45 
II 6,3 1,42 0,80 16,67 
III 9,7 2,73 1,02 37,29 
IV 11,2 3,4 1,13 49,82 
V 17,6 6,72 1,29 102,44 
VI 19,4 7,79 1,31 118,09 
VII 21,6 9,16 1,32 136,85 
VIII 21,9 9,34 1,22 128,78 
IX 15,3 5,44 1,04 68,82 
X 12,0 3,76 0,94 45,34 
XI 6,5 1,5 0,79 17,15 
XII 1,4 0,15 0,74 2,18 
  
Ig=51,42 
 
 PETg=723,88 
 
Tablica 5. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1991.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,4 0,15 0,79  
 
 
 
 
 
1,247 
 
2,73 
II -2,7 0,00 0,80 0,00 
III 8,4 2,19 1,02 32,95 
IV 9,7 2,73 1,13 43,67 
V 12,7 4,10 1,29 69,77 
VI 20,5 8,47 1,31 128,73 
VII 22,9 10,01 1,32 148,91 
VIII 21,1 8,85 1,22 124,28 
IX 18,3 7,13 1,04 88,71 
X 9,8 2,77 0,94 36,8 
XI 6,3 1,42 0,79 17,83 
XII -1,1 0,00 0,74 0 
  
Ig=47,82 
 
 PETg=694,38 
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Tablica 6. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1992.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,8 0,06 0,79  
 
 
 
 
1,344 
 
 
0,97 
II 3,7 0,63 0,80 7,67 
III 6,7 1,56 1,02 21,72 
IV 12,6 4,05 1,13 56,24 
V 16,7 6,21 1,29 93,75 
VI 20,4 8,41 1,31 124,59 
VII 22,1 9,49 1,32 139,8 
VIII 25,5 11,78 1,22 156,61 
IX 17,6 6,72 1,04 81,11 
X 11,1 3,34 0,94 39,45 
XI 7,5 1,85 0,79 19,58 
XII 0,8 0,06 0,74 0,91 
  
Ig=54,16 
 
 PETg=742,4 
 
 
Tablica 7. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1993.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,7 0,20 0,79  
 
 
 
 
1,284 
 
 
3,14 
II -0,8 0,00 0,80 0,00 
III 4,7 0,91 1,02 14,97 
IV 11,6 3,58 1,13 52,92 
V 19,0 7,55 1,29 113,83 
VI 20,6 8,53 1,31 128,24 
VII 21,7 9,23 1,32 138,15 
VIII 21,7 9,23 1,22 127,68 
IX 16,7 6,21 1,04 77,76 
X 13,1 4,30 0,94 51,46 
XI 1,9 0,23 0,79 3,62 
XII 2,2 0,29 0,74 4,10 
  
Ig=50,26 
 
 PETg=715,87 
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Tablica 8. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1994.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 2,4 0,33 0,79  
 
 
 
 
1,371 
 
 
3,96 
II 2,1 0,27 0,80 3,34 
III 9,6 2,68 1,02 34,24 
IV 11,6 3,58 1,13 49,16 
V 17,0 6,38 1,29 94,79 
VI 20,6 8,53 1,31 125,25 
VII 23,9 10,68 1,32 154,73 
VIII 23,3 10,28 1,22 138,11 
IX 20,2 8,28 1,04 96,80 
X 10,1 2,90 0,94 33,83 
XI 7,4 1,81 0,79 18,56 
XII 1,7 0,20 0,74 2,31 
  
Ig=55,92 
 
 PETg=755,08 
 
 
Tablica 9. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1995.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,2 0,01 0,79  
 
 
 
 
1,279 
 
 
0,21 
II 6,2 1,38 0,80 16,88 
III 5,6 1,19 1,02 18,89 
IV 11,7 3,62 1,13 53,71 
V 15,7 5,65 1,29 89,32 
VI 19,1 7,61 1,31 116,55 
VII 24,3 10,95 1,32 159,80 
VIII 21,2 8,91 1,22 124,04 
IX 15,8 5,71 1,04 72,60 
X 12,7 4,10 0,94 49,62 
XI 3,8 0,66 0,79 8,91 
XII 1,4 0,15 0,74 2,33 
  
Ig=49,94 
 
 PETg=712,86 
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Tablica 10.  Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1996.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,2 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,246 
 
 
0,00 
II -2,1 0,00 0,80 0,00 
III 3,1 0,48 1,02 9,53 
IV 11,7 3,62 1,13 55,24 
V 18,1 7,01 1,29 108,61 
VI 21,1 8,85 1,31 133,52 
VII 20,4 8,41 1,32 129,00 
VIII 21,1 8,85 1,22 124,35 
IX 13,7 4,60 1,04 61,89 
X 12,1 3,81 0,94 47,92 
XI 8,2 2,11 0,79 24,8 
XII -0,6 0,00 0,74 0,00 
  
Ig=47,74 
 
 PETg=694,86 
 
 
Tablica 11. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1997.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,1 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,224 
 
 
0,00 
II 3,9 0,69 0,80 10,37 
III 6,0 1,32 1,02 22,40 
IV 7,8 1,96 1,13 34,22 
V 17,3 6,55 1,29 103,56 
VI 20,6 8,53 1,31 130,22 
VII 20,3 8,34 1,32 128,87 
VIII 20,7 8,59 1,22 121,99 
IX 16,6 6,15 1,04 79,37 
X 8,9 2,39 0,94 33,45 
XI 6,2 1,38 0,79 18,06 
XII 2,8 0,42 0,74 6,39 
  
Ig=46,32 
 
 PETg=688,90 
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Tablica 12. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1998.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 3,1 0,48 0,79  
 
 
 
 
1,294 
 
 
6,64 
II 5,5 1,16 0,80 14,13 
III 5,0 1,00 1,02 15,92 
IV 12,6 4,05 1,13 58,33 
V 15,9 5,76 1,29 89,98 
VI 21,3 8,97 1,31 133,40 
VII 22,3 9,62 1,32 142,64 
VIII 21,8 9,29 1,22 128,02 
IX 16,2 5,93 1,04 74,32 
X 12,4 3,96 0,94 47,53 
XI 4,1 0,74 0,79 9,54 
XII -2,6 0,00 0,74 0,00 
  
Ig=50,96 
 
 PETg=720,45 
 
 
Tablica 13. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1999.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,6 0,04 0,79  
 
 
 
 
 
1,301 
 
0,77 
II 1,5 0,16 0,80 2,58 
III 8,2 2,11 1,02 29,99 
IV 12,5 4,0 1,13 57,50 
V 17,1 6,43 1,29 98,67 
VI 20,0 8,16 1,31 122,86 
VII 21,9 9,36 1,32 139,31 
VIII 21,3 8,97 1,22 124,18 
IX 19,1 7,61 1,04 91,86 
X 11,8 3,67 0,94 44,37 
XI 4,0 0,71 0,79 9,13 
XII 1,4 0,15 0,74 2,19 
  
Ig=51,37 
 
 PETg=723,41 
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Tablica 14. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2000.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,9 0,00 0,79  
 
 
 
 
 
1,382 
 
 
0,00 
II 4,4 0,82 0,80 9,03 
III 7,1 1,70 1,02 22,31 
IV 14,7 5,12 1,13 67,58 
V 17,9 6,7 1,29 101,29 
VI 21,7 9,23 1,31 134,21 
VII 21,0 8,78 1,32 129,24 
VIII 23,3 10,28 1,22 137,90 
IX 16,4 6,04 1,04 72,35 
X 13,8 4,65 0,94 51,52 
XI 10,0 2,86 0,79 27,74 
XII 2,9 0,44 0,74 4,70 
  
Ig=56,62 
 
 PETg=757,87 
 
Tablica 15. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2001.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 2,5 0,35 0,79  
 
 
 
 
1,284 
 
 
 
5,16 
II 4,6 0,88 0,80 11,43 
III 9,6 2,68 1,02 37,47 
IV 10,8 3,21 1,13 48,29 
V 18,5 7,25 1,29 110,03 
VI 17,9 6,90 1,31 107,10 
VII 21,4 9,04 1,32 135,73 
VIII 22,1 9,49 1,22 130,74 
IX 14,8 5,17 1,04 66,61 
X 13,9 4,70 0,94 55,54 
XI 3,5 0,58 0,79 7,94 
XII -3,6 0,00 0,74 0,00 
  
Ig=50,25 
 
 PETg=716,04 
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Tablica 16.  Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2002.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,4 0,02 0,79  
 
 
 
 
1,329 
 
 
0,41 
II 5,9 1,28 0,80 14,68 
III 8,6 2,27 1,02 30,87 
IV 11,2 3,39 1,13 48,59 
V 18,7 7,37 1,29 109,63 
VI 21,2 8,91 1,31 131,53 
VII 22,4 9,68 1,32 142,60 
VIII 20,9 8,72 1,22 120,20 
IX 15,5 5,55 1,04 68,87 
X 11,6 3,58 0,94 42,35 
XI 8,9 2,39 0,79 25,03 
XII 0,9 0,07 0,74 1,12 
  
Ig=53,23 
 
 PETg=735,88 
 
 
Tablica 17. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2003.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,3 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,351 
 
 
0,00 
II -2,7 0,00 0,80 0,00 
III 6,4 1,45 1,02 20,23 
IV 11,6 3,58 1,13 50,04 
V 19,9 8,10 1,29 118,44 
VI 24,1 10,82 1,31 155,79 
VII 22,8 9,95 1,32 145,65 
VIII 24,2 10,89 1,22 145,90 
IX 16,2 5,93 1,04 72,32 
X 9,2 2,52 0,94 30,44 
XI 7,9 1,20 0,79 20,82 
XII 1,5 0,16 0,74 2,07 
  
Ig=54,60 
 
 PETg=761,70 
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Tablica 18. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2004.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,1 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,251 
 
 
0,00 
II 2,5 0,35 0,80 5,65 
III 5,9 1,28 1,02 21,07 
IV 12,1 3,81 1,13 57,33 
V 14,9 5,22 1,29 84,92 
VI 19,5 7,85 1,31 120,74 
VII 21,6 9,16 1,32 138,27 
VIII 21,0 8,78 1,22 123,37 
IX 15,7 5,65 1,04 73,09 
X 13,2 4,35 0,94 53,17 
XI 6,4 1,45 0,79 18,07 
XII 1,7 0,20 0,74 3,22 
  
Ig=48,10 
 
 PETg=698,90 
 
Tablica 19. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2005.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,2 0,01 0,79  
 
 
 
 
1,219 
 
 
0,28 
II -2,3 0,00 0,80 0,00 
III 4,6 0,88 1,02 16,33 
IV 11,3 3,44 1,13 54,10 
V 16,7 6,21 1,29 99,43 
VI 19,4 7,79 1,31 121,21 
VII 21,3 8,97 1,32 136,87 
VIII 19,1 7,61 1,22 110,76 
IX 17,0 6,38 1,04 81,92 
X 11,5 3,53 0,94 45,98 
XI 5,0 1,00 0,79 14,00 
XII 1,5 0,16 0,74 3,02 
  
Ig=45,98 
 
 PETg=683,90 
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Tablica 20. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2006.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,4 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,289 
 
 
0,00 
II 1,2 0,12 0,80 2,00 
III 5,3 1,09 1,02 17,34 
IV 12,7 4,10 1,13 59,26 
V 16,2 5,93 1,29 92,59 
VI 19,7 7,97 1,31 120,99 
VII 23,6 10,48 1,32 153,88 
VIII 18,9 7,49 1,22 106,81 
IX 17,7 6,78 1,04 83,67 
X 12,7 4,10 0,94 49,30 
XI 7,9 1,99 0,79 22,47 
XII 3,2 0,51 0,74 6,57 
  
Ig=50,56 
 
 PETg=714,88 
 
Tablica 21. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2007.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 5,9 1,28 0,79  
 
 
 
 
1,353 
 
 
13,99 
II 6,4 1,45 0,80 15,81 
III 8,5 2,23 1,02 29,60 
IV 13,5 4,50 1,13 61,32 
V 18,3 7,13 1,29 105,65 
VI 22,5 9,75 1,31 141,90 
VII 23,4 10,35 1,32 150,77 
VIII 22,1 9,49 1,22 128,98 
IX 14,4 4,96 1,04 61,59 
X 10,0 2,86 0,94 33,99 
XI 4,1 0,74 0,79 8,55 
XII 0,0 0,00 0,74 0,00 
  
Ig=54,74 
 
 PETg=752,15 
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Tablica 22. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2008.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,4 0,15 0,79  
 
 
 
 
1,330 
 
 
2,14 
II 5,2 1,06 0,80 12,40 
III 7,4 1,81 1,02 25,27 
IV 12,4 3,96 1,13 55,63 
V 17,8 6,84 1,29 102,72 
VI 21,6 9,16 1,31 134,93 
VII 21,8 9,29 1,32 137,63 
VIII 21,7 9,23 1,22 126,43 
IX 15,3 5,44 1,04 67,71 
X 12,5 4,00 0,94 46,78 
XI 7,2 1,74 0,79 18,87 
XII 3,5 0,58 0,74 6,77 
  
Ig=53,26 
 
 PETg=737,28 
 
Tablica 23. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2009.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,1 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,357 
 
 
0,00 
II 2,4 0,33 0,80 4,15 
III 7,0 1,66 1,02 22,64 
IV 14,6 5,07 1,13 68,01 
V 18,0 6,95 1,29 103,14 
VI 19,4 7,79 1,31 115,95 
VII 22,8 9,95 1,32 145,46 
VIII 22,7 9,88 1,22 133,64 
IX 18,9 7,49 1,04 88,85 
X 11,4 3,48 0,94 40,44 
XI 7,8 1,96 0,79 20,31 
XII 2,9 0,44 0,74 4,97 
  
Ig=55,00 
 
 PETg=747,56 
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Tablica 24. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2010.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,2 0,00 0,79  
 
 
 
 
1,268 
 
 
0,00 
II 1,2 0,12 0,80 2,14 
III 7,0 1,66 1,02 25,49 
IV 12,3 3,91 1,13 57,72 
V 16,3 5,98 1,29 94,17 
VI 20,3 8,34 1,31 126,31 
VII 23,2 10,21 1,32 150,76 
VIII 21,3 8,97 1,22 125,03 
IX 15,2 5,38 1,04 69,48 
X 8,9 2,39 0,94 31,86 
XI 8,6 2,27 0,79 25,63 
XII 0,3 0,01 0,74 0,34 
  
Ig=49,24 
 
 PETg=708,93 
 
Tablica 25. Proračun potencijalne evapotranspiracije za period od 1990- 2010.godine 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
[⁰C] 
Mjesečni 
indeks 
topline 
Im 
[-] 
Korekcijski 
koeficijent 
Kk 
 
[-] 
Konstanta 
 
 
a 
[-] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PET 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,6 0,04 0,79  
 
 
 
 
1,242 
 
 
0,97 
II 2,4 0,33 0,80 5,48 
III 6,3 1,42 1,02 23,16 
IV 11,6 3,58 1,13 54,76 
V 16,5 6,10 1,29 96,83 
VI 19,8 8,03 1,31 123,33 
VII 21,2 8,91 1,32 135,27 
VIII 20,5 8,47 1,22 119,92 
IX 15,7 5,65 1,04 73,40 
X 11,1 3,34 0,94 44,04 
XI 6,2 1,48 0,79 17,58 
XII 1,6 0,18 0,74 3,06 
  
Ig=47,53 
 
 PETg=697,80 
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6.4. Proračun pomoću Blaney-Criddleove metode 
 
Rezultati proračuna mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za usjev djeteline 
prikazani su pomoću tablica.  
U 01 stupcu  tablice upisani su mjeseci za koje je rađen proračun, u odnosu na njih 
upisane su u stupcu 02 srednje mjesečne temperature zraka za Donji Miholjac. Zatim su u 03 
stupcu prepisane iz tablice 2. vrijednosti srednjeg mjesečnog koeficijenta konzumne potrebe 
za djetelinu. U 04 su stupcu, na temelju tablice 3. upisani mjesečni postotci dnevne svjetlosti 
za 46 [⁰] geografske širine.  
U stupcu 05 su prema izrazu (6) izračunate vrijednosti mjesečnih konzumnih faktora. 
Stupac 06 sadrži vrijednosti mjesečnih mogućih evapotranspiracija, proračunatih prema izrazu 
(5). Na kraju istog stupca upisan je i zbroj vrijednosti mjesečnih mogućih evapotranspiracija. 
Isti postupak je ponovljen za sve godine.  
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6.5. Rezultati Blaney-Criddleove metode  
 
Tablica 26. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1990.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,4 / 6,33 52,61 0,00 
II 6,3 / 6,50 71,55 0,00 
III 9,7 0,60 8,28 104,02 62,41 
IV 11,2 0,65 9,11 120,70 78,46 
V 17,6 0,70 10,38 167,89 117,52 
VI 19,4 0,80 10,53 178,99 143,19 
VII 21,6 0,85 10,65 191,74 162,98 
VIII 21,9 0,85 9,79 177,60 150,96 
IX 15,3 0,80 8,43 127,49 101,99 
X 12,0 0,70 7,58 103,20 72,24 
XI 6,5 0,60 6,37 70,71 42,43 
XII 1,4 / 6,05 53,05 0,00 
     
PETg=932,18 
 
Tablica 27. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1991.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,4 / 6,33 55,50 0,00 
II -2,7 / 6,50 44,81 0,00 
III 8,4 0,60 8,28 99,10 59,46 
IV 9,7 0,65 9,11 114,45 74,39 
V 12,7 0,70 10,38 144,64 101,25 
VI 20,5 0,80 10,53 184,28 147,42 
VII 22,9 0,85 10,65 198,07 168,36 
VIII 21,1 0,85 9,79 174,02 147,92 
IX 18,3 0,80 8,43 139,05 111,24 
X 9,8 0,70 7,58 95,57 66,90 
XI 6,3 0,60 6,37 70,12 42,07 
XII -1,1 / 6,05 46,13 0,00 
     
PETg=919,01 
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Tablica 28. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1992.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,8 / 6,33 53,77 0,00 
II 3,7 / 6,50 63,83 0,00 
III 6,7 0,60 8,28 92,66 55,60 
IV 12,6 0,65 9,11 126,53 82,24 
V 16,7 0,70 10,38 163,62 114,53 
VI 20,4 0,80 10,53 183,80 147,04 
VII 22,1 0,85 10,65 194,17 165,04 
VIII 25,5 0,85 9,79 193,71 164,65 
IX 17,6 0,80 8,43 136,35 109,08 
X 11,1 0,70 7,58 100,08 70,06 
XI 7,5 0,60 6,37 73,62 44,17 
XII 0,8 / 6,05 51,39 0,00 
     
PETg=952,41 
 
Tablica 29. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1993.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,7 / 6,33 56,37 0,00 
II -0,8 / 6,50 50,45 0,00 
III 4,7 0,60 8,28 85,09 51,05 
IV 11,6 0,65 9,11 122,36 79,53 
V 19,0 0,70 10,38 174,54 122,18 
VI 20,6 0,80 10,53 184,76 147,81 
VII 21,7 0,85 10,65 192,22 163,39 
VIII 21,7 0,85 9,79 176,70 150,20 
IX 16,7 0,80 8,43 132,88 106,30 
X 13,1 0,70 7,58 107,01 74,91 
XI 1,9 0,60 6,37 57,31 34,39 
XII 2,2 / 6,05 55,26 0,00 
     
PETg=929,76 
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Tablica 30. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1994.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 2,4 / 6,33 58,40 0,00 
II 2,1 / 6,50 59,07 0,00 
III 9,6 0,60 8,28 103,64 62,18 
IV 11,6 0,65 9,11 122,36 79,53 
V 17,0 0,70 10,38 165,05 115,54 
VI 20,6 0,80 10,53 184,76 147,81 
VII 23,9 0,85 10,65 202,94 172,50 
VIII 23,3 0,85 9,79 183,86 156,28 
IX 20,2 0,80 8,43 146,37 117,10 
X 10,1 0,70 7,58 96,61 67,63 
XI 7,4 0,60 6,37 73,33 44,00 
XII 1,7 / 6,05 53,88 0,00 
     
PETg=962,57 
 
Tablica 31. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1995.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,2 / 6,33 52,03 0,00 
II 6,2 / 6,50 71,26 0,00 
III 5,6 0,60 8,28 88,50 53,10 
IV 11,7 0,65 9,11 122,78 79,81 
V 15,7 0,70 10,38 158,88 111,22 
VI 19,1 0,80 10,53 177,54 142,03 
VII 24,3 0,85 10,65 204,88 174,15 
VIII 21,2 0,85 9,79 174,46 148,29 
IX 15,8 0,80 8,43 129,42 103,54 
X 12,7 0,70 7,58 105,62 73,93 
XI 3,8 0,60 6,37 62,84 37,70 
XII 1,4 / 6,05 53,05 0,00 
     
PETg=923,77 
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Tablica 32. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1996.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,2 / 6,33 47,98 0,00 
II -2,1 / 6,50 46,59 0,00 
III 3,1 0,60 8,28 79,04 47,42 
IV 11,7 0,65 9,11 122,78 79,81 
V 18,1 0,70 10,38 170,27 119,19 
VI 21,1 0,80 10,53 187,17 149,74 
VII 20,4 0,85 10,65 185,89 158,01 
VIII 21,1 0,85 9,79 174,02 147,92 
IX 13,7 0,80 8,43 121,32 97,06 
X 12,1 0,70 7,58 103,54 72,48 
XI 8,2 0,60 6,37 75,66 45,40 
XII -0,6 / 6,05 47,51 0,00 
     
PETg=917,03 
 
Tablica 33. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1997.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,1 / 6,33 48,27 0,00 
II 3,9 / 6,50 64,42 0,00 
III 6,0 0,60 8,28 90,01 54,01 
IV 7,8 0,65 9,11 106,53 69,24 
V 17,3 0,70 10,38 166,47 116,53 
VI 20,6 0,80 10,53 184,76 147,81 
VII 20,3 0,85 10,65 185,41 157,60 
VIII 20,7 0,85 9,79 172,23 146,40 
IX 16,6 0,80 8,43 132,50 106,00 
X 8,9 0,70 7,58 92,45 64,72 
XI 6,2 0,60 6,37 69,83 41,90 
XII 2,8 / 6,05 56,92 0,00 
     
PETg=904,21 
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  Tablica 34. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1998.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 3,1 / 6,33 60,42 0,00 
II 5,5 / 6,50 69,18 0,00 
III 5,0 0,60 8,28 86,23 51,74 
IV 12,6 0,65 9,11 126,53 82,24 
V 15,9 0,70 10,38 159,83 111,88 
VI 21,3 0,80 10,53 188,13 150,50 
VII 22,3 0,85 10,65 195,15 165,88 
VIII 21,8 0,85 9,79 177,15 150,58 
IX 16,2 0,80 8,43 130,96 104,77 
X 12,4 0,70 7,58 104,58 73,21 
XI 4,1 0,60 6,37 63,72 38,23 
XII -2,6 / 6,05 0,00 0,00 
     
PETg=929,03 
 
Tablica 35. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 1999.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,6 / 6,33 53,19 0,00 
II 1,5 / 6,50 57,29 0,00 
III 8,2 0,60 8,28 98,34 59,00 
IV 12,5 0,65 9,11 126,11 81,97 
V 17,1 0,70 10,38 165,52 115,86 
VI 20,0 0,80 10,53 181,87 145,50 
VII 21,9 0,85 10,65 193,20 164,22 
VIII 21,3 0,85 9,79 174,91 148,67 
IX 19,1 0,80 8,43 142,13 113,70 
X 11,8 0,70 7,58 102,50 71,75 
XI 4,0 0,60 6,37 63,42 38,05 
XII 1,4 / 6,05 53,05 0,00 
     
PETg=938,72 
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Tablica 36. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2000.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,9 / 6,33 48,85 0,00 
II 4,4 / 6,50 65,91 0,00 
III 7,1 0,60 8,28 94,18 56,51 
IV 14,7 0,65 9,11 135,27 87,93 
V 17,9 0,70 10,38 169,32 118,52 
VI 21,7 0,80 10,53 190,06 152,05 
VII 21,0 0,85 10,65 188,82 160,50 
VIII 23,3 0,85 9,79 183,86 156,28 
IX 16,4 0,80 8,43 131,73 105,38 
X 13,8 0,70 7,58 109,44 76,61 
XI 10,0 0,60 6,37 80,90 45,54 
XII 2,9 / 6,05 57,20 0,00 
     
PETg=959,32 
 
Tablica 37. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2001.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 2,5 / 6,33 58,69 0,00 
II 4,6 / 6,50 66,50 0,00 
III 9,6 0,60 8,28 103,64 62,18 
IV 10,8 0,65 9,11 119,03 77,37 
V 18,5 0,70 10,38 172,16 120,51 
VI 17,9 0,80 10,53 171,76 137,81 
VII 21,4 0,85 10,65 190,76 162,15 
VIII 22,1 0,85 9,79 178,49 151,72 
IX 14,8 0,80 8,43 125,56 100,45 
X 13,9 0,70 7,58 109,78 76,85 
XI 3,5 0,60 6,37 61,97 37,18 
XII -3,6 / 6,05 39,22 0,00 
     
PETg=929,22 
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Tablica 38. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2002.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,4 / 6,33 52,61 0,00 
II 5,9 / 6,50 70,37 0,00 
III 8,6 0,60 8,28 99,86 59,92 
IV 11,2 0,65 9,11 120,70 78,46 
V 18,7 0,70 10,38 173,11 121,18 
VI 21,2 0,80 10,53 187,65 150,12 
VII 22,4 0,85 10,65 195,63 166,29 
VIII 20,9 0,85 9,79 173,12 147,15 
IX 15,5 0,80 8,43 128,26 102,61 
X 11,6 0,70 7,58 101,81 71,27 
XI 8,9 0,60 6,37 77,70 46,62 
XII 0,9 / 6,05 51,66 0,00 
     
PETg=943,62 
 
Tablica 39. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2003.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -0,3 / 6,33 50,58 0,00 
II -2,7 / 6,50 44,81 0,00 
III 6,4 0,60 8,28 91,53 54,92 
IV 11,6 0,65 9,11 122,36 79,53 
V 19,9 0,70 10,38 178,81 125,17 
VI 24,1 0,80 10,53 201,61 161,29 
VII 22,8 0,85 10,65 197,58 167,94 
VIII 24,2 0,85 9,79 187,89 159,71 
IX 16,2 0,80 8,43 130,96 104,77 
X 9,2 0,70 7,58 93,49 65,44 
XI 7,9 0,60 6,37 74,78 44,87 
XII 1,5 / 6,05 53,32 0,00 
     
PETg=963,64 
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Tablica 40. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2004.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,1 / 6,33 48,27 0,00 
II 2,5 / 6,50 60,26 0,00 
III 5,9 0,60 8,28 89,63 53,78 
IV 12,1 0,65 9,11 124,44 80,89 
V 14,9 0,70 10,38 155,08 108,56 
VI 19,5 0,80 10,53 179,47 143,58 
VII 21,6 0,85 10,65 191,74 162,98 
VIII 21,0 0,85 9,79 173,57 147,53 
IX 15,7 0,80 8,43 129,03 103,22 
X 13,2 0,70 7,58 107,36 75,15 
XI 6,4 0,60 6,37 70,41 42,25 
XII 1,7 / 6,05 53,88 0,00 
     
PETg=917,94 
 
Tablica 41. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2005.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,2 / 6,33 52,03 0,00 
II -2,3 / 6,50 45,99 0,00 
III 4,6 0,60 8,28 84,71 50,83 
IV 11,3 0,65 9,11 121,11 78,72 
V 16,7 0,70 10,38 163,62 114,53 
VI 19,4 0,80 10,53 178,99 143,19 
VII 21,3 0,85 10,65 190,28 161,74 
VIII 19,1 0,85 9,79 165,06 140,30 
IX 17,0 0,80 8,43 134,04 107,23 
X 11,5 0,70 7,58 101,46 71,02 
XI 5,0 0,60 6,37 66,34 39,80 
XII 1,5 / 6,05 53,32 0,00 
     
PETg=907,36 
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Tablica 42. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2006.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,4 / 6,33 47,40 0,00 
II 1,2 / 6,50 56,40 0,00 
III 5,3 0,60 8,28 87,36 52,42 
IV 12,7 0,65 9,11 126,94 82,51 
V 16,2 0,70 10,38 161,25 112,88 
VI 19,7 0,80 10,53 180,43 144,34 
VII 23,6 0,85 10,65 201,48 171,26 
VIII 18,9 0,85 9,79 164,17 139,54 
IX 17,7 0,80 8,43 136,74 109,39 
X 12,7 0,70 7,58 105,62 73,93 
XI 7,9 0,60 6,37 74,78 44,87 
XII 3,2 / 6,05 58,03 0,00 
     
PETg=931,14 
 
Tablica 43. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2007.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 5,9 / 6,33 68,53 0,00 
II 6,4 / 6,50 71,85 0,00 
III 8,5 0,60 8,28 99,48 59,69 
IV 13,5 0,65 9,11 130,27 84,88 
V 18,3 0,70 10,38 171,22 119,85 
VI 22,5 0,80 10,53 193,91 155,13 
VII 23,4 0,85 10,65 200,50 170,43 
VIII 22,1 0,85 9,79 178,49 151,72 
IX 14,4 0,80 8,43 124,02 99,22 
X 10,0 0,70 7,58 96,27 67,39 
XI 4,1 0,60 6,37 63,72 38,23 
XII 0,0 / 6,05 49,17 0,00 
     
PETg=946,54 
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Tablica 44. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2008.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 1,4 / 6,33 55,50 0,00 
II 5,2 / 6,50 68,29 0,00 
III 7,4 0,60 8,28 95,31 57,19 
IV 12,4 0,65 9,11 125,69 81,70 
V 17,8 0,70 10,38 168,84 118,19 
VI 21,6 0,80 10,53 189,58 151,66 
VII 21,8 0,85 10,65 192,71 163,80 
VIII 21,7 0,85 9,79 176,70 150,20 
IX 15,3 0,80 8,43 127,49 101,99 
X 12,5 0,70 7,58 104,93 73,45 
XI 7,2 0,60 6,37 72,74 43,64 
XII 3,5 / 6,05 58,86 0,00 
     
PETg=941,82 
 
Tablica 45. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2009.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,1 / 6,33 48,27 0,00 
II 2,4 / 6,50 59,96 0,00 
III 7,0 0,60 8,28 93,80 56,28 
IV 14,6 0,65 9,11 134,86 87,66 
V 18,0 0,70 10,38 167,78 117,45 
VI 19,4 0,80 10,53 178,99 143,19 
VII 22,8 0,85 10,65 197,58 167,94 
VIII 22,7 0,85 9,79 181,18 154,00 
IX 18,9 0,80 8,43 141,36 113,09 
X 11,4 0,70 7,58 101,12 70,78 
XI 7,8 0,60 6,37 74,49 44,69 
XII 2,9 / 6,05 57,20 0,00 
     
PETg=955,08 
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Tablica 46. Proračun mjesečnih potencijalnih evapotranspiracija za 2010.godinu 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna potenc. 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I -1,2 / 6,33 47,98 0,00 
II 1,2 / 6,50 56,40 0,00 
III 7,0 0,60 8,28 93,80 56,28 
IV 12,3 0,65 9,11 125,28 81,43 
V 16,3 0,70 10,38 161,72 113,20 
VI 20,3 0,80 10,53 183,32 146,66 
VII 23,2 0,85 10,65 199,53 169,60 
VIII 21,3 0,85 9,79 174,91 148,67 
IX 15,2 0,80 8,43 127,10 101,68 
X 8,9 0,70 7,58 92,45 64,72 
XI 8,6 0,60 6,37 76,82 46,09 
XII 0,3 / 6,05 50,00 0,00 
     
PETg=928,33 
 
Tablica 47. Proračun potencijalne evapotranspiracije za period od 1990- 2010.godine 
Mjesec 
Srednja 
mjesečna 
temperatura 
Tm 
 
 
[⁰C] 
Srednji 
mjesečni 
koeficijent 
konzumne 
potrebe kc 
 
[-] 
Mjesečni 
postotak 
dnevne 
svjetlosti 
p 
 
[%] 
Mjesečni 
konzumni 
faktor 
fi 
 
 
[mm] 
Mjesečna moguća 
evapotranspiracija 
PETm 
 
 
 
[mm] 
01 02 03 04 05 06 
I 0,6 / 6,33 53,19 0,00 
II 2,4 / 6,50 59,96 0,00 
III 6,3 0,60 8,28 91,15 54,69 
IV 11,6 0,65 9,11 122,36 79,53 
V 16,5 0,70 10,38 162,67 113,87 
VI 19,8 0,80 10,53 180,91 144,73 
VII 21,2 0,85 10,65 189,79 161,32 
VIII 20,5 0,85 9,79 171,33 145,63 
IX 15,7 0,80 8,43 129,03 103,22 
X 11,1 0,70 7,58 100,08 70,06 
XI 6,2 0,60 6,37 69,83 41,90 
XII 1,6 / 6,05 53,60 0,00 
     
PETg=914,95 
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7. Grafički prikaz rezultata 
 
 
 
Graf 1. Thornthwaiteova metoda 
 
  
 
Graf 2. Blaney-Criddleova metoda  
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Graf 3. Grafički prikaz usporedbe dviju metoda 
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Graf 4. Prikaz prosječne razlike između rezultata dviju metoda  
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8. Zaključak 
 
Usporedbom proračuna dviju metoda za svaku godinu, utvrđeno je da se javljaju razlike 
između izračunatih godišnjih potencijalnih evapotranspiracija. Razlike su se dogodile jer u 
Thornthwaiteovoj metodi uzima ovisnost potencijalne evapotranspiracije samo o srednjim 
temperaturama zraka, dok u Blaney-Criddleovoj metodi potencijalna evapotranspiracija osim 
o srednjoj temperaturi zraka ovisi još i o tipu usjeva i trajanju dnevne svjetlosti. Usjev koji se 
promatrao u Blaney-Criddleovoj metodi je djetelina, čiji koeficijent konzumne potrebe usjeva 
znamo samo u razdoblju od ožujka do studenog, pa se evapotranspiracija promatra samo u 
tom razdoblju jer ovisi o tom koeficijentu. Stoga je i usporedba rezultata godišnje potencijalne 
evapotranspiracije  između dvije metode promatrana u tom razdoblju. Utvrđeno je da je 
godišnja potencijalna evapotranspiracija proračunata preko Blaney-Criddleove metode veća u 
prosjeku za oko 211,78mm od godišnje potencijalne evapotranspiracije proračunate preko 
Thornthwaiteove metode.   
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